














































































































































































































































































































































































































































































主な著作は、Image and Voice in Saite Egypt : Self-Presentations of Neshor Named Psamtikmenkhib and 
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International Center for Cultural Resource Studies, Kanazawa University	2,	2016年、John	Ertlとの共著）
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